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Népies dráma 5 felvonásban. I r ta : Raupach. Fordította: Szerdahelyi József. (Rendező. Rakodczay.)
S Z E M É L Y E K . :
Ágnes, )Reinhold Kristóf, gazdag molnár -  Rakodczay.
Mária, leánya — — Arday Ida.
Kunigunda, özvegy biróné, Reinhold testvére Lászyné. 
EwaW, lelkipásztor — — —* Balassa.
Brönningné, szegény özvegy — — Tőkés Emília.
Konrád, BrunDÍngné fia, molnárlegény — Somló.
Reimann, korcsmáros — — Gulyás.
Margaréta, felesége — — -  Ábrányi Mari.
Günther, j Syermekeik
Jakab, gazdag ifjú serfőző
André, Reinhold számadója
Benedek,) . , . , .
Ja s t, ) molnár legenyek
John, sirásó —
Perge Jolán.
* * 
Péchy.
Mátrai.
Szentes.
Gyöngyösi.
Rónaszéki.
Történik egy sziléziai faluban, 1710. Karácsony éjjelén. A IV. és V. felvonás között öt havi időköz.
L eszállított helyárak: Alsó és közép páholy 3 frt. Családi páholy 4  frl. Emeleti páholy 2 frí. Táni- 
lásszék az I—IV sorban 8 0  kr, V— X sorban 6 0  kr, XI —XIV sorban 5 0  kr. Emeleti zártszék a két első sor­
ban 4 0  kr, a többiben 3 0  kr. Földszinti álló hely 25 kr. Tanuló és katonajegy 2 0  kr. Karzat 10 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
K.eaE«tete ■ O óra előtt.
Holnap, szombaton, 1889. nov. 2-án f é n y e s  k i á l l í t á s s a l ,  páros bériéiben, í  fl I  1  ő s a r i ő z *  g
PünkösdFlórenczben.
- Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét irta: Czibulka.
Mindazon leánygyermekek, kik a B a b a t ü n d é r  előadásához felvé­
tettek, November 2-án, azaz szombaton d. u. 4 ^  órakor a színháznál okvet­
len j e len tk ezzen ek .
:k < 3 » j « » s 9
igazgató.
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